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El  Parque  Natural  de  Corralejo  y  su  entorno  inmediato  presentan  un  sistema  de  dunas 
transgresivo  que,  asociado  a  un  conjunto  de  playas  de  arenas  organógenas,  caracterizan  el 
extremo nororiental de  la  isla de Fuerteventura  (término municipal de La Oliva). La existencia de 
este sistema playa‐duna, unido a otros factores naturales y socioeconómicos, ha sido clave para el 
desarrollo del turismo de masas en esta zona. 
Este proceso se  inicia en  la década de  los setenta del pasado siglo, pero a partir de  la década 
ochenta  el  crecimiento  urbano‐turístico  ha  sido  expectacular.  De  la  interacción  entre  las 
actividades  turísticas  y  los procesos naturales  característicos de este  sistema  se ha derivado una 
problemática  ambiental  diversa.  Ésta  evidencia  actualmente  un  conflicto  entre  las  funciones  de 
conservación  y  de  protección  del  sistema  de  dunas,  y  los  usos  recreativos  asociados  al  turismo 
masivo de sol y playa. En esta disyuntiva, se requieren nuevas fórmulas de gestión que favorezcan 
la multifuncionalidad del  sistema, que no comprometan su sostenibilidad  (tanto socio‐económica 
como  ambiental).  Es  precisamente  ésta  una  de  las  líneas  que  se  abordan  en  el  proyecto 
“Diagnóstico  ambiental  de  los  sistemas  de  dunas  de  Canarias  para  la  elaboración  de modelos 
sostenibles de gestión territorial” (DUNCAN), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
fondos  FEDER  (CSO2010‐18150).  A  través  de  este  proyecto  se  pretende  abordar  un  diagnóstico 
participativo,  con el  fin de  conocer  la percepción de  la problemática ambiental de  los diferentes 
actores de este espacio de dunas  litorales, así como  favorecer su sensibilización y estimular a  los 
colectivos para  la  formulación de propuestas. En este contexto,  la presente comunicación avanza 
los primeros resultados obtenidos en un estudio de percepción social, aplicado en el ámbito local y 

















Los  ámbitos  costeros  son  áreas  de  elevada  fragilidad  natural,  debido  a  la  gran  variedad  de 
factores ambientales que interactúan. La masiva ocupación del litoral por complejos urbanos y/o 
turísticos, el desarrollo de actividades y usos  inadecuados, ha alterado  la dinámica natural de  la 




su dinámica natural, controlada por  la acción del mar y el viento, por  las características de  los 
sedimentos,  la vegetación,  las condiciones climáticas  y  la topografía. Si a todo ello  le unimos  la 
notable  ocupación  humana  en  el  entorno  de  estos  sistemas,  que  se  ha  incrementado    en  los 








producido, en parte, por  la  fuerte presión antrópica que  viene  soportando este espacio desde 
hace décadas (Dirección General de Costas, 2006). 
El  hecho  de  que  el  propio  campo  de  dunas  constituya  uno  de  los  principales  atractivos 
turísticos  de  la  isla  y  que,  al mismo  tiempo,  el  desarrollo  producido  en  sus  alrededores  haya 
afectado a su dinámica, supone un ejemplo característico del tipo de conflictos que se identifican 
en  estos  espacios.  En  este  contexto,  la  gestión  de  este  sistema  se  ha  realizado    de  forma 
sectorizada, dependiendo de  las competencias que cada una de  las administraciones (regional o 
locales)  tienen  en  el  entorno.  En  este  sentido,  tal  y  como  también  sucede  en  otros  ámbitos 





























bioclásticas de origen marino, con un alto contenido en carbonatos  (casi un 90%),  lo que  indica 
que la fuente de estos sedimentos es principalmente marina. Estas arenas han ido depositándose 
en  la zona durante  la historia geológica reciente, provenientes de depósitos marinos  localizados 





Por  lo que  respecta a  las  condiciones  climáticas de  la  zona, de  características  similares a  la 






la  cercanía  al mar,  y  el  clima  de  la  zona.  Expuesto  a  la  acción  frecuente  de  las mareas  nos 
encontramos con el cinturón halófilo costero. En esta zona de dunas la vegetación está dominada 
por  Traganum  moquinii  (balancón),  que  juega  un  papel  relevante  en  el  mantenimiento  del 
sistema, por  su  función  como  formadora de dunas,  generando  la duna costera  (foredune), que 
también  desempeña  un  papel  relevante  en  la  protección  de  todo  el  sistema  frente  a  eventos 
erosivos marinos.  En  las  zonas    de  arenas móviles  se  desarrollan  comunidades  de  Euphorbia 
paralias,  Ononis  natrix,  entre  otras  especies  psamófilas..  En  las  áreas  más  estabilizadas  del 
interior, predominan Salsola vermiculata, Suaeda vera y Launaea arborescens. 
En las últimas décadas, a pesar de su protección legal, el uso intensivo del parque ha supuesto 
la  desaparición  o  rarificación  de  muchas  especies  animales  de  vertebrados  e  invertebrados 
endémicos, como Chlamydotis undulata fuerteventurae, Gallotia atlántica, Crosidura canariensis, 








2007).  Estas  transformaciones  ambientales  inducidas  coinciden    con  el  desarrollo  del  sector 


















zona de entrada de  sedimentos desde el mar, obstaculizando así  la  llegada de nuevos aportes 
(Dirección General de Costas, 2006). De igual forma, para afrontar este crecimiento fue necesario 
mejorar  las  infraestructuras  viarias,  facilitando  el  acceso  hasta  el  único  aeropuerto  de  la  isla, 




















naturales,  fue el objetivo  fundamental por el que este espacio  fue declarado parque natural en 
1985.  Desde  entonces,  y  a  pesar  de  las  diferentes  figuras  que  lo  protegen,  tanto  de  ámbito  
regional  como  comunitario  (parque  natural,  lugar  de  interés  comunitario,  zona  de  especial 
protección para  las aves),  la presión humana en esta parte del  territorio es más que evidente. 







entorno  del  parque  natural  de  Corralejo,  en  general,  y  de  la  problemática  ambiental,  usos, 
actividades económicas y gestión, en particular. 
Consiste  en  un  estudio  de  percepción  social,  aplicado  en  el  ámbito  local  y  dirigido  a  los 
principales  agentes  del  ámbito  institucional,  representantes  de  sectores  socio‐económicos 
(turismo,  restauración,  pesca,  pastoreo…)  y  entidades  ambientalistas.  Se  parte  de  un 
reconocimiento del sistema de actores mediante la revisión documental y el análisis de la prensa 
(tabla 1). Una vez  identificados  los actores,  se ha diseñado una entrevista  semi‐estructurada, a 
través  de  la  cual  se  han  sondeado  cuestiones  como  el  grado  de  conocimiento  del  sistema 
sedimentario  eólico  y  su  dinámica,  las  características  del  modelo  turístico  desarrollado  en 


















En  esta  línea,  y  para  incidir  en  las  cuestiones  más  conflictivas,  se  incluyeron  preguntas 
concretas sobre dos  intervenciones que  las  instituciones competentes están  llevando a cabo en 
las inmediaciones y el interior del parque, que han levantado cierto recelo entre algunos agentes 
locales. Se trata de dos actuaciones previstas por el plan rector de uso y gestión del parque, claves 
para el  futuro  inmediato del  sistema de dunas.  La primera de ellas, en ejecución actualmente, 








actores clave. Las entrevistas grabadas y  transcritas minuciosamente  se han  trabajado desde el 
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de  dunas,  independientemente  del  sector  económico  al  que  pertenezcan,  como muestran  los 
siguientes extractos de las entrevistas realizadas:  
“Es un paisaje bonito, el contraste entre el  jable y el malpaís. Las playas,  la tranquilidad,  las 
dunas…”; “A la gente le gusta mucho porque es bastante salvaje, todavía hay muchos sitios donde 
puedes  ir  y  no hay nada,  es muy  libre,  no  está  todo marcado”;  “Sobre  todo  por  el  paisaje,  el 




como  la biodiversidad,  la protección de  las dunas, etc., asociándose por  lo  tanto a aspectos de 
tipo estético y psico‐social (tranquilidad, exotismo, libertad…). 
En  cuanto  al  beneficio  de  tener  un  espacio  protegido  en  el municipio,  todos  los  actores 



















años  hasta ahora  se nota que  ha  disminuido  el  tamaño  de  las  dunas,  (…)  se  nota que  se  han 
reducido muchísimo.  Antes  no  veías  prácticamente  nada  de  vegetación  y  ahora  se  ve mucha. 
Sobre  todo  en  la  parte  norte  del  parque,  en  la  zona  limítrofe  con  el  casco  de  Corralejo  es 
espectacular la pérdida de arena que ha habido, y eso sí que se ha visto en los últimos 5 años.” No 
sólo  los  estudios  científicos,  realizados  en  el  parque  para  averiguar  las  causas  del  déficit 
sedimentario,  apuntan a las edificaciones que se localizan en la fachada septentrional del sistema 






que son un gran error,  (…)    luego está todo  lo que se ha hecho alrededor,  justo en el borde del 
parque  natural,  las  Agujas,  Bahía  Real,  todo  esto…  bueno  en  20  años  se  nota mucha menos 
arena”; “Creo en  la  teoría, bueno creo no, estoy convencida de que  se ha cortado el aporte de 




del  parque,  sus  límites,  fragilidad  y  funcionamiento  del  sistema,  usos  prohibidos,  accesos, 
servicios,  peligros,  etc.  Algunas  reflexiones  inciden  en  estos  aspectos:  “llegan  desinformados 




con  el  sector  turístico,  sólo  perciben  los  problemas  que  pueden  afectar  de  alguna manera  al 
turista  como,  por  ejemplo,  la  escasez  de  servicios  (“Otro  problema  que  veo  es  la  cantidad de 
socorristas que hay. Se supone que el Ayuntamiento es el responsable de toda la costa del parque, 
de  las  playas…,  como  pueden  hacerse  responsables  de  zonas  que  no  pueden  controlar,  no  la 
pueden controlar si no hay vigilancia…”; “Los aparcamientos, los accesos, es mucho más que eso, 
es la visión global del problema”); planta hotelera obsoleta (“Yo igual que estos turistas creo que 
la  planta  hotelera  está  bastante  obsoleta”;  “la mayoría  de  los  complejos  están muy  antiguos, 
están muy estropeados”). 
Los sectores con mayor sensibilidad ambiental perciben  la proliferación de edificaciones, que 




de  visitantes  y usuarios que  tiene el  sistema. Éstos, además de  realizar un uso  intensivo de  la 
franja  costera,  son  demandantes  de  todo  un  conjunto  de  infraestructuras  viarias,  redes  de 
abastecimiento  e  instalaciones  derivadas  de  la  oferta  de  ocio  y  recreo  complementarias  a  las 
actividades  turísticas:  “En  verano,  si  tenemos  en  cuenta  la  cantidad  de  personas  que  van  a 
practicar deportes acuáticos, a la zona de los hoteles, pueden ser 200 o 300 al día, y atraviesan las 
dunas hasta la playa, y que hay ahí… plantas. Esa zona es horrible el pisoteo continuo, la basura, 







La mayoría  de  los  entrevistados  hasta  el momento  considera  que  la  gestión  del  parque  es 
deficitaria: “En realidad tenemos el título de parque natural y ya está, porque nadie hace nada por 
mejorarlo,  conservarlo,  conocerlo… para  que  lo  visiten,  senderos  o  algo. Darles  a  conocer  qué 
puntos son los más interesantes, qué cosas pueden ver. Carteles, oficina de información… A mí me 












El plan  rector de uso  y  gestión  (PRUG), herramienta de planificación,  gestión  y  control que 
posee el parque natural de Corralejo, establece las medidas adecuadas para el desarrollo de este 
sistema,  basadas  casi  todas  ellas  en  la  protección  de  los  valores  naturales.  Sin  embargo,  la 
mayoría de los usuarios de este sistema no llegan ni siquiera a conocer cuáles son las medidas de 
gestión que se están llevando a cabo.  
Respecto a  las  intervenciones que  se están  realizando actualmente,  las percepciones de  los 
entrevistados convergen en muchos casos. Sobre la eliminación de un tramo de la carretera actual 
y  la construcción de  la nueva autovía hay paridad en  todos  los  sectores  (“Creo que no se debe 




que  ven  el medio  ambiente  desde  una  óptica   más  proteccionista:  “me  parece  una  locura  de 
autovía  la  que  están  haciendo  en medio  del malpaís.  Empezaron hace  como  3‐4  años,  con  un 
















demandas  sobre  las  posibles  estrategias  de  gestión,  en  este  caso  los  argumentos  vuelven  a 
coincidir, los actores que de alguna manera se benefician económicamente del parque proponen 
mejoras concretas para su sector: “La única solución referente a las escuelas de surf es que exista 










en otro  sitio, que no puedas parar  en  cualquier parte al borde de  la  carretera y no  sólo por  el 
parque sino porque es peligroso. Y desde ahí uno o dos caminos de madera, con postes en los que 
no te puedas salir, o si pero que veas claramente que si te pasas estas infringiendo la ley.” 
Mejorar  la educación ambiental y  la  información  son aspectos en  los que  la mayoría de  los 






que  la gente que  llega aquí  son europeos,  y  ellos  tienen  referencias    y aquí no  las  encuentran.  
Están acostumbrados  a que les digas con carteles por donde tienen que ir.” 
Es más que evidente  la ausencia de participación por parte de  la  sociedad en  las decisiones 
que afectan al parque y su entorno. En  los diferentes discursos de  los entrevistados, se aprecia 
















existe  por  la  supervivencia  del  sistema  de  dunas.  En  cuanto  a  los  problemas,  cada  actor  los 
percibe  desde  su  sector,  económico,  ambiental,  social…,  pero  existe  unanimidad  a  la  hora  de 
identificar dos problemas: la escasez de información y educación ambiental, y la falta de gestión 
por parte de  las  instituciones competentes. Una conclusión esperanzadora de cara al  futuro de 





Esta  investigación  forma  parte  del  desarrollo  de  los  proyectos  de  I+D  “SEJ2007‐64959”  y 
“CSO2010‐18150”,  financiados por el Ministerio de Ciencia e  Innovación y por  fondos FEDER. E. 
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